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Die Hauptautoren:
Dr. Hans PICHLER, 1931 in Ober-
hohenelbe geboren und ehedem
Professor für Mineralogie, Ge-
steinskunde und Vulkanologie an
der Universität in Tübingen, lebt in
Mössingen. Als Kulturreferent des
Heimatkreises Hohenelbe (seit
1986) sieht er seine heimatkultu-
relle Hauptaufgabe darin, das gei-
stige Erbe der alten Heimat in
Form von Ortsbüchern und ande-
ren Veröffentlichungen zu bewah-
ren und an spätere Generationen
weiterzugeben. Mit Mitarbeitern
verfaßte er bereits das Ortsbuch
von Rochlitz (1991).
Ernst PREDIGER, geb. 1900 in
Oberhohenelbe, gest. 1981 in
Heidenheim, hatte sich schon in
der alten Heimat in vielfacher Wei-
se ehrenamtlich für die öffentli-
chen Belange seiner Landsleute
engagiert. Auch nach der Vertrei-
bung stellte er sich sofort wieder
in den Dienst der Volksgruppe
und vor allem des Heimatkreises
Hohenelbe, dessen Geschäfts-
und Schriftführer er von 1964 bis
1976 war. Seine Heimatgemeinde
verdankt ihm wesentliche Teile
des vorliegenden Heimatbuches,
hatte er doch bereits 1975 ein 83
Seiten starkes, unveröffentlicht
gebliebenes Heimatgedenkbuch
von Oberhohenelbe erstellt. Es
war deshalb eine Ehrenpflicht,
den verdienten heimattreuen
Landsmann posthum als Koautor
an diesem Ortsbuch zu beteiligen.
